





















































Headline Golongan muda mahukan agamawan sebagai calon PRU13
MediaTitle Sinar Harian
Date 15 Feb 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Mahkamah Color Full Color
Page No 4 ArticleSize 158 cm²
AdValue RM 869 PR Value RM 2,607
